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3.2 Daftar kahwin 
 
3.2.1 Setelah menerima sijil, anda bolehlah mengisi borang permohonan berkahwin yang boleh 
didapati dari pejabat Jabatan Agama daerah anda mengikut kad pengenalan. Isikan lengkap 
dan sertakan bersama surat akuan bujang yang dimateri dengan cap syarikat tempat anda 
bekerja. Kemudian dapatkan tandatangan jurunikah atau wakil jurunikah atau ketua kariah 
tempat anda. Bawa bersama dua orang saksi semasa anda mendapatkan tandatangannya. 
 
3.2.2 Serahkan borang yang telah lengkap kepada bakal pengantin perempuan. Pengantin 
perempuan juga perlu mengisi borang permohonan bernikah. Mereka hendaklah memohon 
di Jabatan Agama mengikut alamat dalam kad pengenalan. Selain dilampirkan dengan surat 
akuan bujang dan borang permohonan pengantin lelaki, pengantin perempuan perlu 
membawa bersama wali dan dua orang saksi ke pejabat Jabatan Agama ketika menyerahkan 
borang yang lengkap diisi. Bagi pengantin yang akan bernikah di tempat lain, mereka perlu 
merujuk pula kepada Jabatan Agama tempat tersebut. 
 
3.2.3 Setelah kelulusan didapati, sila tetapkan tarikh akad nikah dengan jurunikah. 
 
3.2.4 Setelah akad nikah dijalankan, sila serahkan gambar untuk urusan memohon sijil dan kad 
nikah. 
 
